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ERRATA.
In the bottom iine of page 579, for "Mr. Bonobreck," read M.
Bainbridge—as it appears in the 'journals of the Third and Fourth
Legislative Assemblies: though hej signed his name offlcially—"Mort.
Bainbridge." ¡I
On page .580. second line, for i'Edward Johnstone," read Thomas
Cox. . ':
On page 581, for "Coleman," read Colman.

